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mladosti, te amerikanizacija svijeta. Na kraju
govori 0 "slobodi" kao osnovnom motivu rekla-
rna za jeans, te 0 ucvrsCivanju jeans-imagea
nizom najraznolikijih proizvoda koji isko-
ristavaju identifikaciju s jeansom kod poten-
cijalnih kupaca, a istodobno joj pridonose. Uz
sva vee navedena obiljdja knjige u cjelini, na-
pomenimo da bi ovaj Tad mogao izvrsno
posluziti kao polaziSte i sustavni komparativni
materijal istrazivacu "zivota i djelokruga"
traperica u Jugoslaviji.
Iako su jugoslavenski etnolozi
mnogo pisali 0 odijevanju, a relativno su
ucestala i istrazivanja odijevanja mladih, 0
jeansu je jedini pisao Ivan Kovacevic
(Etnoloske sveske 2,1980). U eseju 0 blue
jeansu kao elementu masovne kulture dao je i
kratak uopceni pregled historije, uloga i
znaeaja jeansa u Jugoslaviji od sredine pede-
setih do kraja sedamdesetih godina ovog
stoljeca. Empirijsko bi istrazivanje, po
mogucnosti provedeno u ekonomski i kulturno
razlieitim dijclovima Jugoslavijc, zasigurno
dovelo do vrlo zanimljivih zakljucaka - 0
jeansu, 0 ku!turi mladih, 0 uzrocima kontinui-
teta i mijena kullurnih pojava u nasem prostoru
uopcc.
MAlA POVRZANOVIC
"Etnoloska tribina", Godisnjak Hrvatskog
etnoloskog drustva, Zagreb, god.7-8,
br.1,1978; god.9, br.2,1979; god.10,
br.3,1980; god.11 i 12, br.4-5,1983; god.13
i 14, br.6-7,1984; god.15, br.8,1985.
Casopis Hrvatskog etnoloskog
druslva poceo je izlazitijo~ 1970. pod nazivom
"Radovi" odnosno "IzvijcSca" (197 J), a od
godinc 1978. profilira se doista kao strucna i
znanstvena tribina hrvatske etnologije.
Od pocetka izlazenja "Etnoloskc
tribine" urednistvo sacinjavaju: Zorica Petrie
(glavna i odgovorna urednica), Maja Kozic i
Olga Supek.
Osvrnut cemo se ukratko na dosad
izasle brojeve.
U 1. broju (1978) probJemima bil-
ingvizma kod Gradiscanskih Hrvata u Auslriji
bavi se Nives Ritig-Beljak (Koegzistencija
jezika u Oradiscanskih Hrvata). Dva rada
problematiziraju mogucnost prikazivanj a
obicaja na sceni, te folklor i folklorizam i
osvrcu se na zagrebaeku Smotru folklora. (Jo-
sip Milicevic: Mogucnost prikazivanja na-
rodnih obicaja na sceni, i Dunja Rihtman-
Augustin: Folklor, folklorizam i suvremena
publika). Josip Milicevic u radu pod naslo-
yom: Etnografski podaci u djelima Mate
Balote (1898-1963) analizira prvi i jedini
Balotin roman Tijesna zemJja , u kojem Mate
Balota opisuje zivot istarskog sela na prijeJazu
u 20. stoljece. Roman sadrz.i toliko etno-
grafskih, preciznih opisa da ga se gotovo moze
smatrati monografijom sela Rakaj iz kojeg
potjece Balota. Tkanjem se bave dvije autorice
(Ivana Jurkovic: Tkane marame u nasickom
kraju i Libuse Kaspar: Tkanjc i Ikalci u
lepoglavskom kraju). ObjavJjen je i rad grupe
autora iz podrucja bioloske antropologije, llija
Skrinjaric, Pavao Rudan i sur.: Analiza kvan-
titalivnih svojstava dermatoglifa istarske
populacije - proucavanje "bioloskih i
genetickih distanci".
Olg.a Supck objavila je II. dio bi-
bJiografije etnoloskih, antropoloskih i srodnih
izdanja u Jugoslaviji od 1954. do 1977. godine.
(Prvi dio objavJjen je u "Jzvjescima", 1976.)
U 2. broju " Etnoloske tribine" u
rubrici "Prikazi i vijesli" objavljene su infor-
macije 0 radu etnoloskih ustanova iz Zagrcba, 0
strucnim i znanstvenim skupovima te 0 radu
Organizacije mladih istrazivaea iz Zagreba.
Dora Naric je izradila Prilog elnoJoskoj i
foJk.Jorislickojbibliografiji Istre.
Neobieno je znaeajno sto su u 3.
broju "Elnoloske tribine" (1980) objavljeni
radovi nastali kao rezu!tat istrazivanja provcde-
nih u Zagrebu i okolici. Je li teorijski opravdano
lueiti istrazivanja u selu od onih u gradu? Pos-
LojcIi i kakve su mogucnosti istrazivanja grada,
na temelju dostignute razine etnoloske znanosti
kod nas? Sto etnolog moze istrazivati u gradu?
To su ncka od pitanja koje postavlja ina njih
pokusava odgovorili Dunja Rihtman-Auguslin
u svom radu EtnoJo.~kaistraiivanja u gradu -
probJemi i dileme. Maja Boskovic-Stulli
analizira narodne poslovice u naslovima
zagrebackog dnevnika "Yjcsnik" u razdoblju
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ad Ijeta 1974-1978. godine. Neke se poslovice
prenose doslovno, neke se modlficiraju i tako
poprimaju novo znacenje. (PosIovice u zagre-
backom "Vjesniku "). Kakve su likovne po-
trebe i na koji ih nacin zadovoljavaju stanovni-
ci zagrebacke opcine PeScenica pokusala je
utvrditi u svojem ispitivanju Vedrana Krsinic
(Istraiivanje likovne kulture u Pe§cenici) . U
rubrici "CIanci i graaa" objavljeni su jos i
sljedeCi prilozi: Mario Petrie Znanstvena
dokumentacija 0 naradnom iivotu na sirem
podrucju Zagreba, Nada Gjetvaj Narodno gra-
dileljslvo ni:t sirem podrucju grada Zagreb a,
Nerina Eckhel Tekstilno rukotvorstvo uie
okolicc Zagrcba , Ivanka Vrtovec Stanovni-
.iflvo i socijalno urecfenjc u selima zagrc-
backe okoJice, Ivanka Bakrac Ncka zapa-
ianja 0 godisnjim obici:tjima u selima oko
Zagrcba, Maja Kozic Djecje igre u okolici
Zagreba i Mojca Ravnik Problemi el-
nOloskega preucavanja v meslu na primeru
Ljubljanskega delavskega prcdmestja.
U povodu 70-og rodendana prof.dr
Branimira BraLanica objavljeno je nekoliko
radova vezanih uz rad Etnoloskog atlasa
Jugoslavije. Za tu svrhu Vitomir Belaj izradio
je Prcgled bibliograIijc i urednickog rada
prafB. Bratanica.
Radovi sa simpozija Elnographia
Pannonica, odrbnog u Vinkovcima 1980, li-
skani su u posebnom izdanju "Etnoloskc tribi-
ne", u zbomiku Zena u seoskoj kulluri
Panonije. Svoje radove objavilo je 17 au lora iz
Austrije, Madarske i Jugoslavije. Oni su
pokusaj da se osvijetli polozaj panonske zene u
proslosti, njezin drustveni status i uloga, Ie
prouci znaeenje zena u folklomom stva-
ralastvu.
Dvobroj 4-5 (1983) donosi gradu
koju su prik.upili studenti etno!ogije na
istrazivanju koje je provedeno na otoku Silbi u
veljaci 1980. godine. Sakupljena je grada 0
silbenjskim Obicajima, legendama i vjerovanji-
ma, 0 ribarstvu i 0 muziekom [olkloru. Osim
toga objavljeni su i radovi prczentirani na
godinsnjcm sastanku medu kojima treba ista-
knuti zanimJjiv teorijski rad Lydic Sklevicky
Nuznosl 'icnske pcrspcklivc' u ctnologiji,
koji upozorava na niz predrasuda prema zena-
ma u anlropologiji/etno!ogiji, iz cega proiz!aze
pogreSne interpretacije i vrednovanja njezina
polozaja u drustvu i povijesnog doprinosa zena
razvoju kulture i drustva. Aleksandra Sanja
Lazarcvic u svom radu Neki aspekti suradnje
etnoIogije iantropoIogije kriticki se osvrce
na podjelu antropologije na biolosku i kultumu,
a osobito na stavove slovenskog antropologa
Boze Skerlja 0 tom problemu.
Od 1981. godine Hrvatsko etno-
losko drustvo i Slovensko etnolosko drustvo
odrZavaju zajednicke godisnje sastanke s
ciljem da se istrazuju usporedne pojave u
slovenskoj i hrvatskoj etnologiji. Prvi takav
skup odrz.an je u Ormozu u studenom 1981, a
drugi u Varazdinu u prosincu 1982. godine .
Varazdinski skup razmatrao je razvitllk etnolo-
gije u HrvaL~koji Sloveniji u razdoblju od 1848.
do 1945. godine. ( Na prvom se skupu raz-
matrao razvitak etnologije do 1848. godine.) U
"Elnoloskoj tribini" broj 6-7 (1984) objavljeni
su rcferati s varazdinskog skupa. Prezentirani
radovi pokazuju sirinu problema koje zanimaju
hrvalskc i slovenske etnologe. Tako Alek-
sandra Muraj analizira Teorijsko-mctodo-
loske zamisli Antuna Radica i njihov utjecaj
na rad u Hrvalskoj. Slavk.o Kremenkk uspo-
reduje rad c1vojice zacctnika etnologije u
Sloveniji i Hrvatskoj u refcratu Malijl1 Murko
in An/un Radic. Analizom kullurno poliliekih
dogadaja na prostoru Slovenije i Hrvatske bavi
sc P. Korunic u radu Hrvalsko-s}ovcnski
OdIlosi u razdobJju obJikovi:tnja jugosJa-
vcnske idcoIogije u hrvillskoj i sJovenskoj
politici 1835-1874. Treba spomcnuli i ra-
dove 0 razvoju etnomuzikologije iz loga
razdoblja, tc radove koji mozda nisu ori-
jcntirani prvcnstveno na izueavanjc usporednih
pojava u hrvatskoj i slovenskoj etnologiji, ali
zajedno s ostalim prezentiranim radovima cine
jcdinstvenu cjelinu u proueavanju razvoja
elnologije toga razdoblja.
Posljednji broj, 8 (1985) donosi
radove koji su prezentirani na godisnjem sas-
tanku prcthodne godine, a vczani su uz tradicij-
sku prehranu. Na iSlom skupu procitano je
nekoliko referala vezanih uz starost i starerlje, i
ulogu staraca u seoskoj zajednici, a u ovom
broju objavljena su dva rada 0 loj tcmi. U po-
sljednjcm broju "Etnoloske tribine" objavljen
je i tcorijski clanak Dagmar Burkhart s lnstituta
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za istocnu Evropu sa Slobodnog Univerziteta iz
Berlina, u kojem se odbacuje zastarjela podjela
na "materijalnu" i " duhovnu" kulturu, te na
"nacionlanu" i "izvanevropsku" etnologiju.
Autorica se zalaze za proucavanje kultumih po-
java u njihovom komunikacijskom, unutar-
etnickom i meduetnickom kontekstu. Potrebno
je, smatra D. Burkhart, spoznati pojave u nji-
hovoj mijeni i kontinuitetu, kao i u medusobnoj
strukturiranosti i funkcioniranju. Osim clanaka
i grade objavljene su i dvije korisne biblio-
grafije, i to Zorice Petrie Grada 0 narodnoj
prchrani u rukopisima ONtO JAZU i Milane
Cernelic Bibliografija rukopisnc grade iz
arhiva pojedillih elllo}oskih illstitucija II
Madarskoj.
Godisnjak Hrvatskog etnoloskog
drustva "Etnoloska tribina" zamisljen je, kao
sto stoji u naslovu, kao easopis za prezentiranje
i razmjenu informacija, 0 radu Drustva, te 0
strucnim i znanstvenim problemima koji se
postavljaju pred etnolosku znanost. Iako se
dosezi pojedinih radova razlikuju u slrucnom i
znanstvenom pogledu, vidljiv je napor da se
kvalitet podigne na viSu razinu, st() ce, nadajmo
se, uroditi i novim spoznajama u rjc~avanju
teorijsko-metodo]oskih kao i praktiCnih pro-
blema s kojima se susrcce etnologija.
ZEUKA JELA VIC
Ivanka Vrtovec, Narodni nakit Hrvatske,
Grafi6ki zavod Hrvatske/Krscanska sa-
dasnjost, Zagreb 1985, 91 str.
Knjiga pripada vrsti publikacija
namijenjenih u prvom redu sirem, nestrucnom,
krugu citalaca, kojima se uz pomoc fotografija
i opceniti uvodni tekst om()gucava uvid u
odredcnu likovnoumjctnieku tcmatiku. I vcci
dio ove k.njige (str.21-91) zauzimaju fotografi-
je u boji pojedinaenih oblika nakita, snimljene
slIptilnom kamerom Mitje Komana. Kolckcija
od dvjestotinjak znalacki izabranih predmcta
za ukrasavanje tijela potjeee iz fundusa Etno-
grafskog muzcja u Zagrcbu te predstavlja prc-
dmetc !ito ih jc kao nakit nosilo seosko
stanovniStvo SR Hrvatske. S nakitom u uz.el11
pojmovnom smislu cjclinu cine i pojedini,
osobito ureSeni dijelovi odjece.
Od mogucih pristupa za prezentaci-
ju i klasifikaciju nakitnih predmeta autorica se
odlucila da ih razvrsta prema mjestu na tijelu na
koje se nakit stavlja. Stoga su redom pre-
dstavljene skupine nakita na kosi i oglavlju,
zatim na usnoj resici, na vratu, na prsima, na
rukama inajzad skupina ()nih ukrasnih predme-
ta koji se ne nose ni na jednom od tih mjesta.
Svakaje fotografija p()pracena najnuznijim po-
dacima: lokalnim nazivom predmeta i podru-
ejem porijekla a uz to je dodana i primijenjcna
tehnika iZfade te vrste upotrebljenog mate-
rijala. Stela sto uz to nisu navedene i dimenzije
predmeta. Odabrana kolckcija doista pokazuje
estctsku raznolikost i obuhvaca siroki dija-
pazon izrazaja od posve jednostavnih pucko-
naivnih oblikovanja do rafiniranih kreacija
umjetnieko-obrtne proizvodnjc.
llustrativni dio knjige popracen je
kraeim uvodnim komcntarom autorice u kojerh
je iznijet preglcd tradicija oko kicenja seoske
populacije. Slivo je rasporedeno prema region-
alnim razlikama unutar tri ctnografske zone u
Hrvatskoj: panonskc, dinarskc i jadranskc.
Osim spominjanja vrsta materijala koje su sc u
svakoj od tih zona lIpotrcbljavale pri izradi
nakita, spolnih i dobnih razlika pri izboru i
nosenju nakita te prigoda za kicenje, razl11atra
se i znaecnje koje sc pojcdino111urcsu pridavalo
u odrectcnoj drustvenoj grupi.
Premda je, prema vlastitim rijc-
cima, autorica prvcnstveno zeljcla istaknuli
vizualni dozivljaj i dckoralivnu izrazajlJost
golemog bogatstva nakit.nih obI i.ka, objavljcni
malcrijal zacijelo mozc ~ilaO(;Ubiti poticaj i za
studioznije upoznavanje s tom tematikoll1.
Upravo zbog toga eini sc da iu publi.kaciji tako
odrecTcnog profila uputa na strucnu liLcraturu i
izvorc ne bi bila naodmct.
ALEKSANDRA MURAl
Ivan Sedej, Ljudska umetnost na sloven-
skem, Mladinska knjiga, Ljubljana 1985,
159 str.
U iZdanju "Mladinskc knjige" iz
Ljubljanc, 1985 gocline izaslajc iz tiska knjiga
